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EXP = 2.379733 FIR - 9.657765 FE （1）
(0.49972) (1.42137)
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表6 福建省出口贸易的方差分解
时期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
标准差
0.039586
0.049492
0.052627
0.054780
0.056378
0.057672
0.058573
0.059117
0.059408
0.059532
出口贸易
100.0000
99.97349
97.20659
91.56885
86.98490
83.29936
80.84224
79.41975
78.69063
78.39839
金融深化
0.000000
0.008048
0.978853
2.099838
2.898641
3.450984
3.708567
3.790527
3.788195
3.772356
金融效率
0.000000
0.018463
1.814555
6.331309
10.11645
13.24966
15.44919
16.78972
17.52118
17.82926
170
